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La carte pédologique est souvent  d i f f i c i l e  b comprendre pour  l e  non- 
s p é c i a l i s t e .  C'est  pourquoi  il es t  demandé d e  p l u s  en p l u s  aux pédologues d e  
r éa l i s e r  eux-mêmes l ' i n t e r p r é t a t i o n  d e  leurs documents. Les pédologues t r o p i -  
calistes f o n t  d e p u i s  que lques  années d e s  e f f o r t s  en ce sens e t  é t a b l i s s e n t  
d i f f é r e n t s  t y p e s  de car tes  d ' u t i l i s a t i o n .  
Les cartes d e  r e s s o u r c e s  en s o l s  s o n t  les p l u s  répandues car leur  - 
s i g n i f i c a t i o n  es t  indépendan te  d e s  c o n d i t i o n s  socio-économiques [BOULET en 
Haute-Volta,  LEVEQUE e t  LE COCQ au Togo, COINTEPAS e n  RCA,  MARTIN au Gabon, 
BARBERY e t  OELHUMEAU en T u n i s i e . . . ) .  Mais, pour  r épondre  b d e s  demandes 
p r é c i s e s ,  d e s  cartes d ' a p t i t u d e s  culturales o n t  également é té  réalisées 
[MULLER e t  GAYAUO au Cameroun,LATHAM dans l e  P a c i f i q u e . . . ] .  
Les Pédologues t r a v a i l l a n t  d e p u i s  1972 dans l e  nord-ouest  d e  l a  
Côte d ' I v o i r e  se s o n t  également  t r o u v é s  c o n f r o n t é s  a u  problème. Le Ministère 
du P l a n  s o u h a i t a i t  pouvo i r  d i s p o s e r  d 'un document c a r t o g r a p h i q u e  f a c i l i t a n t  
les  p r i s e s  d e  d é c i s i o n  l o r s  d e  l a  mise en p l a c e  d e  g rands  p r o j e t s  d e  dévelop-  
pement [cultures p l u v i a l e s  annuelles mécanisées en as so lemen t  i n t e n s i f  1 , 
mais les  cartes morpho-pédologiques s e m b l a i e n t  d ' a u t a n t  p l u s  d i f f i c i l e s  b 
comprendre q u ' e l l e s  u t i l i s a i e n t  u n e  méthode e t  un  v o c a b u l a i r e  e n t i è r e m e n t  
nouveau [BEAUDOU e t  CHATELIN, CHATELIN e t  M A R T I N I .  A f i n  d e  d é f i n i r  l ' e x p l o i -  
t a t i o n  p o s s i b l e  de ces documents, l e  pédologue r e s p o n s a b l e  d 'une coupure 
[ R .  POSS] e t  un  agro-pédologue s p é c i a l i s t e  d e  l ' i n t e r p r é t a t i o n  d e s  documents 
pédologiques [ R .  SABATHE) o n t  donc d é c i d é  d e  réa l i se r  ensemble l ' i n t e r p r é t a t i o n  
agronomique d e  l a  r é g i o n  de K a t i o l a ,  l a  méthode pouvant ensui te  ê t re  é t endue  
2 l ' ensemble  du nord-ouest  i v o i r i e n  (SABATHE, b p a r a î t r e ] .  
I - METHODOLOGIE. 
1.1. Classement d e s  c o n t r a i n t e s .  
1.1.1. G é n é r a l i t é s  
La r e c h e r c h e  d e  l ' a p t i t u d e  d e s  sols p a s s e  p a r  l ' i n v e n t a i r e  e t  
- - - - - -  
l e  c la s semen t  d e s  c o n t r a i n t e s  q u i  s ' opposen t  à sa  mise en v a l e u r  
CHALLAIRE].  Les p r o j e t s  d e  développement p r é v o i e n t  d e s  cultures mécani- 
sées d e  co ton ,  s o j a ,  r i z  p l u v i a l ,  maïs, igname, manioc, a r a c h i d e ,  m i l  
e t  sorgho.  Ces cultures a y a n t  d e s  b e s o i n s  d i f f é r e n t s ,  l e  classement s 'est  
effectué en p r e n a n t  en compte que les p l u s  e x i g e a n t e s  [ co ton ,  s o j a ,  r i z  
p l u v i a l  e t  maïs]. Les c o n t r a i n t e s  s o n t  d e  deux o r d r e s  : cel les  liées aux s o l s ,  29 9983 
i o n n e n t  l a  c r o i s s a n c e  des  végétaux,  e t  cel les  q u i  c o n s t i t u e n t  u n  
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o b s t a c l e  à l a  mécan i sa t ion  ( p e n t e  e t  p i e r r o s i t é  de s u r f a c e ) .  N'ont k t 6  
p r i s e s ,  comme c o n t r a i n t e s  pédo log iques ,  que celles r e l a t i v e s  aux caractéris- 
t i q u e s  phys iques  d e s  s o l s .  En e f fe t ,  les  c a r a c t é r i s t i q u e s  ch imiques  i n t e r -  
v i ennen t  peu dans  cette rég ion  p r inc ipa lemen t  f e r r a l l i t i q u e  ( sau f  dans  
l e  cas des v e r t i s o l s )  e t  ne  peuvent  p a s  É?tre d é f i n i e s  a s s e z  précis&" 
critères r e t e n u s  s o n t  t rès  c l a s s i q u e s  : 
- profondeur  du sol, - t e x t u r e ,  - t e n e u r  en  é l émen t s  g r o s s i e r s ,  
- hydromorphie. 
Pour chaque c o n t r a i n t e ,  des v a l e u r s  s e u i l  o n t  é t 6  dé t e rminées ,  ce 
moyenne échelle pour pouvoi r  s ' i n t é g r e r  comme f a c t e u r  dé t e rminan t  . Les 
q u i  a permis  de d é f i n i r  des  classes. Ces classes o n t  é t 6  c h o i s i e s  te l les  
que ,  s i  l a  c o n t r a i n t e  c o n s i d é r é e  é t a i t  l e  s e u l  f a c t e u r  l i m i t a n t ,  le s o l  
s o i t  classé dans  une classe d ' a p t i t u d e  p o r t a n t  l e  même numéro ( s e u l e s  les 
classes I ,  II, III conv iennen t  au  t y p e  de p roduc t ion  e n v i s a g é )  : 
- classe I : S o l s  d ' a p t i t u d e  t r è s  bonne pour  t o u t e s  les c u l t u r e s  a n n u e l l e s  
p o s s i b l e s  dans  les c o n d i t i o n s  c l i m a t i q u e s  de l a  r ég ion  ( s o l s  n e  
p r é s e n t a n t  p a s  de c o n t r a i n t e ) .  
c u l t u r e s  les p l u s  e x i g e a n t e s .  
- classe II : S o l s  p r é s e n t a n t  des c o n t r a i n t e s  peu i m p o r t a n t e s  pour  les  
- classe III : S o l s  p r é s e n t a n t  des  c o n t r a i n t e s  a s s e z  impor t an te s .  
- classe I V  : S o l s  p r é s e n t a n t  des c o n t r a i n t e s  impor t an te s .  
- classe W : S o l s  p r é s e n t a n t  d e s  c o n t r a i n t e s  t rès  impor t an te s .  
- classe V I  : S o l s  i n a p t e s  à l a  c u l t u r e  ou d ' a p t i t u d e  t r è s  médiocre. 
C o n t r a i n t e s  t r è s  i m p o r t a n t e s ,  souven t  r é d h i b i t o i r e s .  
1.1.2. Profondeur .  
La profondeur  de sol accessible aux r a c i n e s  est un d e s  p r i n c i p a u x  
----- 
f a c t e u r s  d ' a p t i t u d e .  Les classes r e t e n u e s  s o n t  les  s u i v a n t e s  : 
- p l u s  de 80 cm : classe I ,  - 60 2 80 cm 
- 50 2 60 cm 
- 40 à 50 cm 
- 25 6 40 cm 
- moins de 25 cm : classe V I .  
: classe I I ,  
: classe III, 
: classe I V ,  
: classe W ,  
Un s i g n e  i n d i q u e  l a  n a t u r e  de l ' o b s t a c l e  : 
R pour r o c h e ,  
Cu pour c u i r a s s e ,  
Ca pour c a r a p a c e ,  
Al pour  a l t é r i t e .  
1.1.3. Leztzr:.* 
La t e x t u r e  i n t e r v i e f i t  s u r t o u t  s u r  l ' a p t i t u d e  c u l t u r a l e  p a r  l e  
régime hydr ique  e t  l e  chimisme q u ' e l l e  cond i t ionne .  Les s o l s  s a b l e u x ,  " n e  
les  s o l s  a r g i l e u x ,  n e  c o n t i e n n e n t  que peu d ' e a u  u t i l i s a b l e  p a r  les r a c i n e s  : 
l ' u n  p a r  une f a ib l e  c a p a c i t é  de r é t e n t i o n ,  l ' a u t r e  p a r  un p o i n t  de f lé t r is-  
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Favorab le s  
Moyens 
Médiocres  
sement é l e v é .  Mais l e  t a u x  d ' a r g i l e  i n t e r v i e n t  également  s u r  l a  c a p a c i t é  
d ' échange  c a t i o n i q u e ,  q u i  n ' e s t  t o u t e f o i s  jamais é l e v é e  É!tant donné 
n a t u r e  p r inc ipa lemen t  k a o l i n i t i q u e  du matériau. 
l a  
C'est pourquoi ,  l a  p ré sence  e t  l ' é p a i s s e u r  d e s  n iveaux a r g i l e u x  
ou s a b l e u x  nous o n t  c o n d u i t  d i s t i n g u e r  13 cas : 
Tex t u r e  S t r  uc ture  Cohésion 2 l ' é t a t  sec 
SA, AS ou A F ragmen ta i r e ,  n e t t e  Moyenne ou f a i b l e  
(grumeleuse ,  nuc i forme 
ou po lyhdr ique )  
i d .  Fragmenta i re  peu F o r t e  
déve loppée  
Sa ou SS P a r t i c u l a i r e  ou Très f a i b l e  ou 
A r g i l e  l o u r d €  mass ive  t rès  f o r t e  
Massive 
SA ( s u r  moins de  40 cm) s u r  AS ou 
AS s u r  A ou AS classe I 
SA ou SA ( s u r  p l u s  de  40 cm) sur AS ou II 
classe II a 
Sa  ( s u r  moins de  15 cm) s u r  SA, AS ou A 
A d è s  l a  surface, b i en  s t ructuré  
Sa sur 15 2 30 cm, SA, AS ou A au.-dessous) 
SS s u r  moins de  15 cm, p u i s  SA, AS ou A 
A d è s  l a  surface,  peu s t r u c t u r é  
Sa sur 30 2 50 cm, p u i s  SA, AS ou A 
SS sur 15 6 30 cm, p u i s  SA, AS ou A)  
III 
classe III a 
c l a s s e  I V  t 
Sa  s u r  p l u s  de 50 cm 
SS s u r  30 B 50 cm 1 classe V t 
I SS sur p l u s  de 50 cm classe V I  t 
~ 
La s i g n i f i c a t i o n  d e s  symboles  de  t e x t u r e  e s t  l a  s u i v a n t e  : 
SS : s a b l e u x  (moins de 8 % d ' a r g i l e ) ,  
Sa : s a b l e u x  f a i b l e m e n t  a r g i l e u x  ( 8  6 15 % d ' a r g i l e ) ,  
SA : s a b l o - a r g i l e u x  (15 2 30 % d ' a r g i l e ) ,  
AS : a r g i l o - s a b l e u x  (30 45 % d ' a r g i l e ) ,  
A : a r g i l e u x  ( p l u s  de 45 % d ' a r g i l e ) .  
Le t a u x  de l imons  n ' a  p a s  éti! p r i s  en compte car il est généra-  
lement f a i b l e  dans  les s o l s  f e r r a l l i t i q u e s .  
1.1.4. Teneur en  éléments g r o s s i e r s .  -------------- 
La cha rge  du s o l  en Édéments g r o s s i e r s  diminue l a  r é s e r v e  u t i l e  
e t  c o n s t i t u e  une gene 2 l a  p é n é t r a t i o n  r a c i n a i r e .  Cette ggne e s t  d ' a u t a n t  
p l u s  prononcée que l a  t e x t u r e  e t  l a  structure de  l a  t e r re  f i n e  c o n s t i t u e n t  
d é j à  un o b s t a c l e  2 l ' e n r a c i n e m e n t .  Auss i  l a  c o n t r a i n t e  l i é e  aux é l émen t s  
g r o s s i e r s  a-t-elle k t 6  estimée en f o n c t i o n  d e s  caractères de  l a  terre 
f ine  q u i  les enrobe.  
Tableau I : Appréc ia t ion  d e s  caractères de  l a  terre f i n e  
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Caractères 
Tableau 2 : Classement d e s  c o n t r a i n t e s  l iées au  t a u x  e t  à l a  p ro fandeur  
d ' a p p a r i t i o n  d e s  616ment.s g r o s s i e r s  
Profondeur  d a p p a r i t i o n  d e s  8 l É " n t s  g r o s s i e r s  (EG) 
0-20 cm 1 20-40 cm I 40-60 cm I 60-80 cm 
my 
md 
IV IV V VI III III IV V II 1 II III IV I I I II 
v V VI VI IV IV V VI III III IV IV I I II III 
Les g r a v i e r s  e t  c a i l l o u x  de  q u a r t z ,  n o t é s  g e ,  s o n t  p a r t i c u l i & m n e n t  défa-  
v o r a b l e s  6 l ' e n r a c i n e m e n t .  C'est  pourquoi l e u r  p résence  p é n a l i s e  p l u s  l e  
s o l  que celle d e s  c o n c r & t i o n s  f e r r u g i n e u s e s  ( 9 ) .  
1.1.5. HydromorEhLe. ---- 
Les p r o s p e c t i o n s  ayant ét;! rkalis 'es au  cours de  l a  s a i s o n  s è c h e ,  
l lhydromorphie  d e s  s o l s  n ' a  pu É?tre apprg  i& quià p a r t i r  des t a c h e s  
a p p a r a i s s a n l t  dans  les  p r o f i l s .  Or il! a r r i  e p a r f o i s ,  dans  l e s  s o l s  fe r ra l -  
l i t i q u e s  dui nord  de  l a  Côte d ' I v o i r e ,  que les s o l s  p r é s e n t e n t  les traces 
d 'une  hydromorphie anc ienne  q u i  n ' e x i s t e  
a c t u e l l e s .  Aussi  les c o n t r a i n t e s  l ikes  i Ihydromorphie s o n t - e l l e s  p a r f o i s  
su réva luées l .  
l u s  dans  l e s  c o n d i t i o n s  de  modelé 
Les' classes d e  c o n t r a i n t e s  s o n t  fondées  s u r  l a  p ro fondeur  d 'appa- 
r i t i o n  d e s  taches, avec  une p;!nalisation p l u s  f o r t e  dans  le cas de  pseudo- 
g l e y  typ ique .  
- Pas dlhydromorphie j u s q u ' à  80 cm 
- t a c h e s  6 60-80 cm ou pseudogley p a r t i r  de  80 cm 
- taches 40-60 cm ou pseudogley 5 p l u s  de 60 cm 
- taches 30-40 cm ou pseudogley entre 40 e t  60 cm - t a c h e s  entre 20 e t  30 cm ou pseudogley 2 30-40 cm 
- t a c h e s  d è s  l a  surface ou pseudogley ?i moins de 30 cm 
classe I 
classe II H 
classe III H 
classe IV H 
classe V H 
classe VI H 
1 1.11.6. --- Pen tes .  Les p e n t e s  s o n t  un o b s t a c l e  à l a  que l a  v a l e u r  de  5 % c o n s t i t u a i t  l a  l i m i t  p e n t e s  jusqu'à 7 % peuvent  conven i r  à l a  
l e s  p a r c e l l e s .  
- O 6 3 % : classe m 1. Favorab le  
- 3 5 % : classe m 2. Convient l a  c u l t u r e  a t te lée  e t  es t  u t i l i s a b l e  
é c a n i s a t i o n ,  e t  il a k t é  estimé 
s u p é r i e u r e .  Pa r  c o n t r e ,  d e s  
u l t u r e  a t te lée  e n  aménageant 
l a  c u l t u r e  mécanisée e t  attelée. 
en  c u l t u r e  m;!canis&e avec  aménagement d e s  p a r c e l l e s .  
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- 5 à 7 % : classe m 3 .  U t i l i s a b l e  en cul ture  a t te lée  avec  aménagement en 
- 7 10 % : classe m 4.  U t i l i s a b l e  en c u l t u r e  manuelle t r a d i t i o n n e l l e .  
- 10 à 15 % : classe m 5. U t i l i s a b l e  en cu l ture  manuelle t r a d i t i o n n e l l e  
avec  aménagement c o n t r e  l ' é r o s i o n .  
- p l u s  d e  15 % : classe m 6. Zones i n c u l t i v a ' b l e s .  
c o u r b e s  de n iveau .  
S i  l a  p e n t e  est  v a r i a b l e ,  un i n d i c e  double  e s t  affecté l a  forme 
5 % avec dominante d e  d e  modelé, p a r  exemple m 2-1 pour  d e s  p e n t e s  de  O 
p e n t e s  compr ises  entre 3 e t  5 %. 
1.1.7. P i e r r o s i t g .  ----- 
La p i e r r o s i t é  de  surface e t  d e s  h o r i z o n s  s u p e r f i c i e l s  c o n s t i t u e  
une g&ne pour  l a  mécan i sa t ion .  Les classes de  mécan i sa t ion  s o n t  d é f i n i e s  
comme s u i t ,  en f o n c t i o n  du pourcen tage  de  recouvrement kles c a i l l o u x  p a r  
r a p p o r t  B l a  surface t o t a l e  du s o l  : 
- moins de  0 ,5  % : classe m 1. Mécanisable.  
- 0,5 2 2 % : classe m 2. Mécanisable.  - 2 5 % : classe m 3. Mécanisahle.  
- 5 10 % : classe m 4.  Difficilement mécanisable .  
- 10 2 15 % : classe m 5. Non mécanisable .  - P l u s  de 15 Sb : classe m 6. Non mécanisable .  
Lorsque l a  t a i l l e  d e s  c a i l l o u x  dépasse  20 cm, l a  le t t re  El es t  
i n d i q u é e  ( b l o c s ) .  
1.2. I n t e r p r é t a t i o n  de  l a  légende .  
La carte morpho-pédologique de H a t i o l a ,  comme les a u t r e s  coupures  
récentes du nord-ouest i v o i r i e n ,  (BEAUDOU e t  SAYOL, LEWEQUE, WIENNOT e t  
a l l . )  est fondée  sur une n o u v e l l e  approche. En e f f e t ,  l a  p r i n c i p a l e  d i f f i -  
cul té  de l a  r e p r é s e n t a t i o n  s p a t i a l e  d e s  s o l s  sur une carte A moyenne échelle 
en r e g i o n  t r o p i c a l e  p r o v i e n t  de  leur o r g a n i s a t i o n  t o p o s é q u e n t i e l l e .  Auss i  
un cer ta in  nombre de  volumes-sols o n t - i l s  ét6 d é f i n i s  s u r  chaque i n t e r f l u v e  
(segments phdologiques)  . Ils p r é s e n t e n t  généra lement  un g r a d i e n t  .topo- 
s é q u e n t i e l ,  mais certains caractères majeurs ( souven t  l e  t y p e  d ' h o r i z o n s  
p ro fonds )  restent c o n s t a n t s .  Certains p r é s e n t e n t  une t r a d u c t i o n  morpholo- 
g i q u e  immédiate ( p a r  exemple les i n s e l b e r g s ) ,  mais pour d ' a u t r e s ,  p a r  
c o n t r e  , l a  r e p r é s e n t a t i o n  c a r t o g r a p h i q u e  e s t  i m p o s s i b l e  , leur  limite é t an t  
t r è s  v a r i a b l e  s u i v a n t  les i n t e r f l u v e s  : p l u s i e u r s  segments s o n t  r e g r o u p é s  
d a n s  une u n i t é  c a r t o g r a p h i q u e  (ou uni t i !  morpho-pédologique) q u i  p e u t  &tre 
d é f i n i e  oar d e s  c r i tè res  moroholooiaues ( imphrat i fs  de  l a  p h o t o - i n t e r p r h t a -  - ,  
t i o n ) .  i a  comparaison d e s  v e r s a n t s  c o n d u i t  
un certain nombre de  t y p e s  d ' i n t e r f l u v e s  don t  l ' o r g a n i s a t i o n  e s t  semblable .  
Un paysage  morpho-pgdologique co r re spond  
formés d 'une  meme a s s o c i a t i o n  d ' u n i t é s  morpho-pédologiques. 
d i s t i n g u e r  , s u r  une coupure  , 
l ' e n s e m b l e  d e s  i n t e r f l u v e s  
Dans chacun de  ces volumes-sols l e  contenu  phdologique d o i t  &tre 
p r é c i s é .  A moyenne é c h e l l e ,  il est  i l l u s o i r e  d ' e s p é r e r  d h l i m i t e r  d e s  ensem- 
b l e s  d e  s o l s  homogènes, étant données les v a r i a t i o n s  2 l ' é c h e l l e  m é t r i q u e  
d e s  caractères pédologiques .  Nous n ' avons  donc pas  che rché  
caractères communs 6 l ' e n s e m b l e  d e s  p r o f i l s ,  mais p l u t ô t  
sa t ion d e  l a  c o u v e r t u r e  pédo log ique ,  en  p r é c i s a n t  les  d i f f é r e n t s  t y p e s  de  
- s o l s  d e  chaque u n i t é  e t  les  caractères pédo log iques  d e s  ho r i zons  q u i  l es  
d é f i n i r  l es  
d é c r i r e  l ' o r g a n i -  
Apexol 
S t r u c t u r e  P o r o s i t é  
grumoclode (60 %I TP (60 %) 
amern grumoclode P (40 %> 
h f r a s o :  
Zohgsion 
TM (60 %> 
M (40 %> 
ype d ho r i zon  
Appumi t e  
S t r u c t i c h r o n  
dyscrophe  
S t r u c t i c h r o n  
( a l t é r i t i q u e  1 
dans  20 % d e s  
cas : j u s q u ' à  
me. 
50 % du Volu- 
Tableau  3 : Caractères morphologiques d ' un  t y p e  de  s o l  (exemple d e s  brachy-apexols 
stricts du segments 2 de l ' U C 1 3 ) .  
Couleur  
~ ~ - 
Brun r o u g e â t r e  f o n c é  (35 %>, 
g r i s  r o u g e â t r e  f o n c é ,  brun 
g r i s â t r e  t r è s  f o n c é ,  brun 
f o n c é ,  g r i s  à g r i s  t rès f o n c é  
rouge  t e r n e ,  rouge  t r è s  sombre 
Brun r o u q e â t r e  f o n c é  (35 %) à 
brun r o u g e â t r e ,  rouge  f o n c é ,  
rouge ,  rouge  j a u n â t r e ,  j a u n e  
r o u g e â t r e ,  rouge  terne,  brun 
brun t rès  f o n c é ,  brun v i f .  
-. rouge  ( 4 5  %I rouge  j a u n â t r e ,  
rouge  f o n c é ,  brun r o u g e â t r e ,  
j aune  r o u g e â t r e ,  rouge  t e r n e ,  
b run  v i f .  
~ 
Elbments grossiers 
5 % EG (O  2 35 %> 
.5 % Go ( O  à 35 %> 
.5 % Ge (O  2 7 %> 
25 % EG (O  60 %> 
15 % Go (O & 60 %> 
( 5  % Ge (O à 60 %> 
( p l u s  de  45 % d'EG 
d a n s  30 % d e s  cas> 
~~ ~~~~ ~ 
35 % : E G  ( O  2 55 %> 
25 % Go (O 55 %> 
c 5  % Ge (O  40 %> 
( p l u s  de  4 5  % d'EG 
dans  35 % d e s  cas) 
(le t a u x  diminue 
l a  b a s e  dans  25 % 
d e s  cas>. 
~ 
Tex tu re  
Sa ( I O  %> 
Sa (60 %> 
AS (30 %> 
SA ( 15 %> 
AS ( 55 %> 
A ( 30 %> 
AS (40 %> 
A (60 %> 
amer0 anguclode  (40 % 
amem grumoclode (30% 
amerode, anguclode ,  
grumoclode. 
amer0 anguclode  (40 % TP (25 %> TM ( I O  %> 
amem grumoclode (30% P (50 %> M (70 %I 
amerode., anguclode ,  PP ( 2 5  %> PM (20 %> 
grumoclode. l i  
Altérite (70 %> a s s o c i é  à une phase  s t r u c t i c h r o m e  d ' impor t ance  v a r i a b l e .  
F r a g i s t é r i t e  ( I O  %> 
Rét i ch ron .  
7 
% du paysage 
Brachy-apexols stricts 11,2 
composent (POSS, 1979). Ces caractères s o n t  d é c r i t s  
s t a t i s t i q u e s  ( interval les  de v a r i a t i o n ,  médiane ou moyenne, f réquences . .  .) . 
Pour chaque t y p e s  de  s o l ,  d e s  t a b l e a u x  o n t  é té  é t a b l i s ,  en u t i l i s a n t  l a  
t e r m i n o l o g i e  de  CHATELIN &.MARTIN (tabl.  3 ,  page 6 ) .  
l ' a i d e  de paramètres 
Classe d ' a p t i t u d e  en f o n c t i o n  de chaque c o n t r a i n t e  
Profondeur  Texture  Eléments g r o s s i e r s  Hydromorphie 
Apti tude 
résultan3 
cul turale  
I I III g I III 9 
C'est en i n t e r p r é t a n t  ces t a b l e a u x  que l e  classement pour les  
d i f f é r e n t e s  c o n t r a i n t e s  p e u t  &tre é t a b l i  ( tabl.  4 ) .  
La classe d ' a p t i t u d e  retenue pour un t y p e  de s o l  r é s u l t e  du classe- 
ment pour les d i f f é r e n t e s  c o n t r a i n t e s  e t  également de  certains caractères 
s e c o n d a i r e s  (s t ructure ,  cohks ion ,  po ros ï t é . .  .) dont  1 impor tance  r e l a t i v e  
e s t  v a r i a b l e  s e l o n  les  s o l s .  C'est p r inc ipa lemen t  l o r s q u e  l a  mi?" classe d e  
c o n t r a i n t e  se r e t r o u v e  p l u s i e u r s  f o i s  ( p a r  exemple III y e t  III t )  que 
les facteurs s e c o n d a i r e s  s o n t  p r i s  en compte pour  d é c i d e r  d 'un  déc lassement  
é v e n t u e l  (III g t  ou I V '  g t ) .  La d é f i n i t i o n  de l a  classe d ' a p t i t u d e  es t  l a  
hase  d é l i c a t e  du t r a v a i l  e t  c ' e s t  s u r t o u t  pour e l l e  que l a  p a r t i c i p a t i o n  
pdu pédologue es t  s o u h a i t a b l e .  C'est pour sa s o u p l e s s e  que cette méthode a 
étÉ! p r é f é r é e  aux méthodes pa ramé t r iques  (MARIN-LAFLECHE) a c t u e l l e m e n t  en 
v igueur  à l a  FAO e t  q u i  o n t  p a r f o i s  6 t h  u t i l i sée  avec  succès en  m i l i e u  
t r o p i c a l  (SYS e t  FRANKART). 
La compi l a t ion  d e s  a p t i t u d e s  de  t o u s  les  t y p e s  de s o l s  permet 
d ' é t a b l i r  un t a b l e a u  pour chaque paysage ( p a r  exemple tabl. 6 ) .  Dans l e s  
t a b l e a u x ,  l e s  cri tères l i é s  à l a  mécan i sa t ion  ( p e n t e  e t  p i e r r o s i t é )  appa- 
raissent également.  Leur lecture  p e u t  É?tre h o r i z o n t a l e  ( a p t i t u d e  d e s  s o l s  
dans  un segment e t  t y p e  d e  c o n t r a i n t e )  ou verticale ( p r o p o r t i o n  de  s o l s  
d ' une  classe e t  l o c a l i s a t i o n  dans  l e  paysage).  
II - APTITUDE CULTURALE DES DIFFERENTES UNITES. 
2.1. Paysages de  p l a t e a u x  e t  de témoins cuirassés (paysages  1 e t  2). 
Le paysage 2 se  d i f f é r e n c i e  du 1 p a r  un dÉ"nt2 lement  p l u s  poussé  
d e s  surfaces cuirassées e t  un passage  p l u s  p r o g r e s s i f  d e s  p l a t e a u x  aux 
v e r s a n t s .  
Le sommet d e s  p l a t e a u x  (UC 11 e t  12) comporte une grande  p a r t i e  
de  s o l s  i n a p t e s  2 l a  cul ture  mécanisée ( S I ) ,  l a  cuirasse a p p a r a i s s a n t  à 
f a i b l e  profondeur  e t  l e  t a u x  d '  é l émen t s  g r o s s i e r s  é tan t  généra lement  é l e v é  
d è s  l a  s u r f a c e .  Les taches d e  que lques  h e c t a r e s  de  s o l s  g r a v i l l o n n a i r e s  
profonds  (52 )  forment  d e s  ensembles f a v o r a b l e s  
t a u x  &lev& d 'k l8ments  g r o s s i e r s  é tant  compensé p a r  une t e n e u r  en  matière 
o rgan ique  p a r t i c u l i è r e m e n t  f o r t e  ( souvent  p l u s  de  4 % s o u s  végÉ!tation na tu -  
r e l l e ) .  Dans ces s o l s ,  il es t  p o s s i b l e  d ' e n v i s a g e r  un 
pour  f a v o r i s e r  l a  mécanisa t ion .  Ils conviennent  p a r t i c u l i 6 r e m e n t  b i e n  2 l a  
c u l t u r e  du c o t o n ,  mais l e u r  l o c a l i s a t i o n  en  t a c h e s  impose une p r o s p e c t i o n  
l a  mise en valeur, l e  
é p i e r r a g e  manuel 
Tableau 5 : Paysage de p l a t e a u x  e t  de témoins c u i r a s s é s  (paysage 1) 
X des  d i f f g r e n t e s  c l a s s e s  e t  n a t u r e  des  c o n t r a i n t e s  Un i t é  I I 1 
II 
Segment :art ogr  ipph'ique 
1 1  1 15,O - 
2 8 ,O - 
I Ensemble du paysage 
Pente  P i e r r o s i t é  
III IV V VI 
4,5 g (Cu) . 4y5 g (Cu) - 6,O Cu m l  m 3 B  
3Y2 g 498 g - - m l  m 2 B  
2Y5 g 4 ,5  g AE - - m 4  m 4 B  
m l  
3,O H ( C u t g )  6 ,5  Cu ( t H )  - O Y 5  Cu m 1-2 m l  
m 1-2 - 1 5 , 5 t ( C u A l g H )  1 9  Cu A l g t H  1,5 Cu Alg - 
2,3 H 4,O H ( t )  2,7 H - m 1-2 m l  
- - , 1,O H - m l  m l  
- 
38,6 
Unité 
car to graph iqu 
12 
13 
14 
22 
Tableau 6 : Paysage de plateaux et de témoins cuirassés partiellement démantelés (paysage 2) 
Segmen 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
X des différentes classes et nature des contraintes 
------ 
2,9 Cu - - 100 ,o 9,9 g 39,O 41,2 7,o 
10 
détai l lée  des  p l a t e a u x ,  d ' a u t a n t  p l u s  q u ' i l s  n e  se t r a d u i s e n t  pas  p a r  des  
caractères v i s i b l e s  s u r  les clichés a é r i e n s .  
Le v e r s a n t  de raccord (UC13 S I )  e n t r e  l e  p l a t e a u  e t  l e  v e r s a n t  
e s t  en p e n t e  t r o p  f o r t e  pour e n v i s a g e r  l a  mise en c u l t u r e  p r o j e t é e .  Pa r  
c o n t r e ,  ces s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  pénévoluhs c o n v i e n d r a i e n t  b i e n  i?t d e s  c u l -  
t u r e s  a r b o r é e s ,  les r a c i n e s  des  a r b r e s  p é n é t r a n t  f a c i l e m e n t  dans  les h o r i -  
zons a l t é r i t i q u e S .  Le h a u t  de v e r s a n t  (UC13 52 e t  53) est  l a  zone l a  p l u s  
f a v o r a b l e  aux c u l t u r e s  p l u v i a l e s  car il est  p o s s i b l e  de t r o u v e r  des p é r i -  
mètres é t e n d u s  compor tan t  une majorité de  so l s  convenables .  A l ' a v a l ,  
p l u s i e u r s  c o n t r a i n t e s  a p p a r a i s s e n t ,  souven t  s imul tanément  : t e x t u r e  s a b l e u s e ,  
i n d u r a t i o n  de profondeur  ou p ré sence  d ' a l t é r i t e ,  t a u x  é l e v é  d1É46ments 
g r o s s i e r s  e t  hydromorphie. 
Le bas de v e r s a n t  (UC14 S I  e t  52) comprend des  s o l s  souven t  hydro- 
pour l a  mise en  v a l e u r  p r o j e t é e  s a n s  aménagements hydro -ag r i co le s .  
Au t o t a l ,  les s o l s  les p l u s  f a v o r a b l e s  s o n t  s i t u é s  s u r  le h a u t  de  
e t  53) e t  sur une p a r t i e  des p l a t e a u x  (UC11 52 e t  UC12 52). 
morphes ou i n d u r é s  peu f a v o r a b l e s .  Les bas-fonds (UC 22) n e  s o n t  p a s  u t i l i -  
s a b l e s  
-
v e r s a n t  (UC13 SZ 
Ces segments r e p r é s e n t e n t  58 % du paysage 1 (351 kmL>. Bien q u ' i l s  s o i e n t  
l e s  p l u s  f a v o r a b l e s ,  ils comprennent une park  impor t an te  de  so ls  classés en  
IV, V e t  VI : 
- 58 % des s o l s  s o n t  classés en  II e t  III, 
- 39 % II ' 1  II II II I V ,  - 3 % II 11 11 11 V e t  V I .  
9ans  le paysage  2,  ces segments r e p r é s e n t e n t  64 % de l a  s u p e r f i c i e  
(2556 km 1. Ils comprennent : 
- 6 1  % de s o l s  class& en II e t  III, 
- 37 % de s o l s  classés en  I V ,  
- 2 % de  s o l s  classés en  V e t  V I .  
Les é t u d e s  de d é t a i l  p r é c i s e r o n t  s i  les s o l s  classés en I V  s e r o n t  
i n c o r p o r é s  aux p é r i m è t r e s  mis en c u l t u r e  ou s e r o n t  écar tés ,  mais les so ls  
classés en V e t  V I  dev ron t  stre é l i m i n é s .  
2.2. Paysage de c o l l i n e s  g r a v i l l o n n a i r e s  convexes 2 p l a n  convexes 
(paysaqe 3). 
Le paysage de c o l l i n e s  g r a v i l l o n n a i r e s  convexes 2 plan-convexes 
es t  un des p l u s  f a v o r a b l e s  
(UC15) - les s o l s  s o n t  profonds  (85 cm de s o l  u t i l i s a b l e  p a r  les r a c i n e s ,  
en moyenne) e t  ne  
g r o s s i e r s  p a r f o i s  impor t an te  e t  l ' a p p a I 6 t i o n  d ' a l t é r i t e  en profondeur .  
Ces s o l s  p a r t i c u l i è r e m e n t  f a v o r a b l e s  forment des  taches d ' u n e  s u p e r f i c i e  
généra lement  compr ise  e n t r e  30 e t  60 hectares. 
l a  mise en v a l e u r  p r o j e t é e .  Sur le sommet 
p r é s e n t e n t  comme c o n t r a i n t e s  qu 'une  cha rge  en é l6ments  
Sur l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  du h a u t  de v e r s a n t  (UC16 S I ) ,  les sols 
s o n t  t rès  v o i s i n s ,  mais le t a u x  d I 6 l É " n t s  g r o s s i e r s  est  un peu p l u s  
É&v6 provoquant un c l a s semen t  en I V  e t  V. Sur sa  p a r t i e  i n f é r i e u r e  (UC16 52) 
l e  hau t  de v e r s a n t  p r é s e n t e  des  c o n t r a i n t e s  comparables à cel les  de 
1IUC13 53 (paysages  I e t  21, s i t u é e  sur l a  même p o s i t i o n  topographique  
mais 2 un degré  moindre : t a u x  é l e v é  d1&lémen t s  g r o s s i e r s ,  t e x t u r e  s a b l e u s e ,  
p ré sence  de c u i r a s s e  ou d ' a l t é r i t e  
s o n t  f a ib l e s ,  e t  l a  p l u p a r t  des  s o l s  o n t  é t 6  classés en II e t  III. 
l a  base, hydromorphie. Ces c o n t r a i n t e s  
Tableau 7 : Paysage de collines gravillonnaires convexes 5 plan convexes (paysage 3) 
- 
- 
22,o 
Unit E 
artographique 
12,O H - 
1,O H - 
14,8 0,3 Cu 
2 des différentes classes et nature des contraintes 
Pierrosit Segment Pente 
III IV v I VI II 
15 5,4 g (Al) 3,6 g (Al) m 1-2 m l  
m I-: 16 1 30 ,O 13,5 g (Al) m l  
m I-: m l  28 ,O 15,3 gA1 tH 
11,2g(CutH) 
L 
I - m I-: m l  17 13,O H (t) 20 ,o 
12,o 
1 
2 m 1-: m l  
22 
Ensemble du 
paysage 
100,o 6Y3 56,6 
12 
- 25 % kn I V ,  - 3 % en V e t  V I  ( t a u x  é l e v é  d ' é l8men t s  g r o s s i e r s '  ou ,  
rement de n iveaux i n d u r é s ) .  
Sur l e  b a s  de v e r s a n t  ( U C 1 7 ) ,  - l ' hydromorphie  d e v i e n t  impor tan te .  
La p a r t i e  s u p é r i e u r e  ( S I )  es t  u t i l i s a b l e ,  avec  d e s  c o n t r a i n t e s  d'hydromor- 
p h i e  e t  de  t e x t u r e ,  m a 5  l a  p a r t i e  i n f é r i e u r e  d o i t  @t re  é c a r t &  (52.1, - 
a ins i  que l e  b a s  fond  l o r s q u ' i l  e x i s t e  (UC 22). 
La p l u s  grande  p a r t i e  du paysage p e u t  donc @tre  u t i l i s é e  (87 % s o i t  2 1684 km : UC15, UC16 e t  UC17 S I .  Sur l ' ensemble  d e  ces s o l s ,  l a  r é p a r t i -  
t i o n  dans  l e s  d i f f é r e n t e s  classes e s t  l a  s u i v a n t e  : 
p l u s  rarement, a f f l e u -  
I 
2.3. Paysage d ' i n s e l b e r g s  (paysage  4) .  
Sur les  i n s e l b e r g s  e t  3 l e u r  p i e d  (UC - I), t o u t e  c u l t u r e  es t  impossi-  
b l e  en r a i s o n  de  l a  pen te  e t  de l ' abondance  d e s  a f f l e u r e m e n t s  e t  d e s  b locs .  
La p a r t i e  s u p é r i e u r e  du hau t  de v e r s a n t  (UC4 S I )  e s t  u t i l i s a b l e  en 
p a r t i e ,  en écartant les  zones d ' a f f l e u r e m e n t s ,  généra lement  d ' e x t e n s i o n  
limitée. Les s o l s  s o n t  s a b l e u x  en s u r f a c e  e t  l e u r  profondeur  u t i l i s a b l e  est 
l imitée p a r  l ' a p p a r i t i o n  d ' a l t é r i t e .  De p l u s ,  i l s  comportent  fréquemment une 
cha rge  en g r a v i e r s  e t  c a i l l o u x  de  q u a r t z  e t  d e s  c a r a c t è r e s  hydromorphes 6 
l a  base.  Ce s o n t  d e s  so l s  très u t i l i s é s  en c u l t u r e  t r a d i t i o n n e l l e  car ils 
s o n t  faci les  t r a v a i l l e r  e t  res ten t  humides en profondeur .  Sur l a  p a r t i e  
i n f é r i e u r e  du h a u t  de v e r s a n t  (UC4 52) les hor i zons  s a b l e u x  s ' é t e n d e n t  dans  
l e  p r o f i l .  A l a  b a s e ,  l ' i n d u r a t i o n  est  f r é q u e n t e ,  souven t  l i é e  à d e s  carac- 
tères hydromorphes. Bien que ces s o l s  s o i e n t  
t i o n n e l l e m e n t ,  l e u r  u t i l i s a t i o n  en c u l t u r e  ê t re  c o n s e i l l é e  
en r a i s o n  de  l a  t e x t u r e  t r è s  s a b l e u s e  
Sur l e  b a s  de v e r s a n t  (E) 
p e r s i s t e n t .  De p l u s ,  l ' hyd romorph ie  
c u l t i v é s  t r a d i -  
v e r s  l ' a v a l .  
Les a f f l e u r e m e n t s  rocheux (UC7) e t  l e s  bas-fonds hydromorphes -
s o n t  i n a p t e s  à l a  mise en v a l e u r  projetée. 
Dans l e  paysage d ' i n s e l b e r g s ,  seule l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  du h a u t  
de v e r s a n t  (UC4 S I )  es t  donc u t i l i s a b l e  en c u l t u r e  p l u v i a l e  mécanisée (G 
du paysage ,  s o i t  3500 h e c t a r e s ) .  Meme dans  ce segment ,  l e s  s o l s  c l a s s é s  en 
I V  s o n t  abondants  ; en e f f e t  s i  l e s  zones  d ' a f f l e u r e m e n t s  rocheux,  faci le-  
ment l o c a l i s a b l e s ,  s o n t  écartées,  l a  r é p a r t i t i o n  entre l e s  d i f f é r e n t e s  
classes e s t  l a  s u i v a n t e  : 
- 49 % d e s  s o l s  s o n t  classés en  III ,  
- 51 % d e s  s o l s  s o n t  c l a s s é s  en I V .  I 
2.4. 
(paysage 5 ) .  
Dans l e  paysage  5, l e  sommet d e s  i n t e r f l u v e s  (UC2) comporte une -
grande  abondance d ' a f f l e u r e m e n t s  rocheux.  Bien que les s o l s  ne  s o i e n t  p a s  
p a r t i c u l i è r e m e n t  d é f a v o r a b l e s ( 6 0  % classés en II e t  I I I ) ,  l ' abondance  d e s  
affleurements i n t e r d i t  l a  mécanisa t ion .  Cette u n i t é  c a r t o g r a p h i q u e  e s t  
c o n s e r v e r  en cul ture  t r a d i t i o n n e l l e .  
Tableau 8 : Paysage d'inselbergs (paysage 4 )  
X d e s  différentes  c lasses  e t  nature des contraintes 
Pente Pierrosit i  
IV I V II I III I 1
10,O R m 6 GT + m 6  - - I  m 4 B  2,O B A l  
8,8 t (Alge H: m 2  
I 
I -  - 3y5 R I  m 3-4 5,3 CuAl g t H  
0,9  t lY3 g(CuA1 t: 
15,3 t (HI I R I  m 1-2 
3,3 H (t) 2,7 H (t)  --i---- 0,5 t R * m l  m 6 B  
I 22 - l m l  m l  
Ensemble du I paysage 22,9 j 4938 16,5 I - 
Tableau 9 : Paysage de collines à sommets riches en affleurements rocheux (paysage 53 - --.. 
Unité Segment :art ographique 
% du 
paysage 
7 
II 
1,0 gAl 
- 
Ensemble du 
paysage 
III IV V VI 
590 tg 255.g (Al) 0,5 R 1,O R 
1,6 R 9,7t (AlgeH) 10,2 t (gel 
m l  
m l  - 
I 
% des différentes classes et nature des contraintes I Pente 
1 8,Ot (CuAlgH) 6,O CuAlgtH I 4,O R I m 2 I 22,o t 
- - 3,6 H (t> 2,9 H (t) - m 1-2 
- - 0,9 t R - 1,6 R m 2  
Pierrosité 
.m 5-6 
m 2  
m 3-4 
m 1-2 
m l  
m 6  
I 15 
Les v e r s a n t s ,  dans  ce paysage ,  p r é s e n t e n t  l a  même o r g a n i s a t i o n  que 
ceux du paysage d ' i n s e l b e r g s .  La seule zone u t i l i s a b l e  en  cul tures  p lu-  
v i a l e s  mécanisées  es t  donc l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  du h a u t  d e  v e r s a n t  LUC4 S I ) ,  
q u i  r e p r é s e n t e  21,5 % (18.200 h e c t a r e s )  de  l a  s u p e r f i c i e ,  avec  l a  meme pro- 
p o r t i o n  de  s o l s  classés III e t  IV : 
- 49 % de  s o l s  classés 1.11, - 51 % de  s o l s  classés IV. 
2.5. Paysage de  c o l l i n e s  convexes (paysage 7). 
Dans l e  paysage de c o l l i n e s  convexes ,  l e s  sommets de forme c o n s t i -  
t u e n t  d e s  ensembles  d ' u n e  s u p e r f i c i e  compr ise  e n t r e  25 e t  200 h e c t a r e s .  
Ils s o n t  c o n s t i t u é s  de  deux segments  pédologiques .  Le premie r  ( S I )  e s t  l e  
p l u s  é tendu.  I1 comprend une m a j o r i t é  de s o l s  s a b l e u x  en s u r f a c c  g r a v i l -  
l o n n a i r e s  en  profondeur  e t  a l t é r i t i q u e s  ( souven t  p a r t i e l l e m e n t  i n d u r é s )  
l a  base .  Les p r i n c i p a l e s  c o n t r a i n t e s  p rov iennen t  d 'un  t a u x  souven t  élevé 
de c o n c r é t i o n s  f e r r u g i n e u s e s  ou de g r a v i e r s  de q u a r t z  e t  de l1hé t6rog6n&. té  
l a t é r a l e  d e s  s o l s ,  comme dans  l ' e n s e m b l e  de  l a  r é g i o n .  I1 est a i sé  de  
d é l i m i t e r  l e s  rares zones  d ' a f f l e u r e m e n t s  de  roches  ou de  cuirasse. Le 
deuxième segment (52) se p r é s e n t e  s o u s  forme de p e t i t e s  t a c h e s  ( e n v i r o n  
1 h e c t a r e )  au s e i n  du p récéden t .  I1 e s t  composé de s o l s  don t  les  p r o p r i é t é s  
phys iques  s o n t  p l u s  f a v o r a b l e s  : t e x t u r e  p l u s  a r g i l e u s e ,  p a s  d ' i n d u r a t i o n  
en profondeur .  L'ensemble du sommet de forme e s t  donc a p t e  à l a  mise en  
v a l e u r  p r o j e t é e ,  à l ' e x c e p t i o n  d e s  zones d ' a f f l e u r e m e n t s  d e  roche  ou de  
cuirasse. 
La p a r t i e  s u p é r i e u r e  du h a u t  du v e r s a n t  (UC5 S I )  est l e  segment l e  
p l u s  f a v o r a b l e  du paysage.  Les s o l s  y s o n t  généra lement  profonds  (60 Em 
de profondeur  u t i l i s a b l e  p a r  l e s  r a c i n e s  en  moyenne) e t  b i e n  d r a i n é s ,  l e s  
c o n t r a i n t e s  r e s t a n t  f a i b l e s  : c ' e s t  gén6ra lement  l e  t a u x  d ' é l6men t s  g ros -  
siers en profondeur  ( p a r f o i s  d e s  g r a v i e r s  de q u a r t z )  q u i  est l e  p r i n c i p a l  
facteur l i m i t a n t ,  auquel  s ' a j o u t e  une t e x t u r e  souven t  s a b l e u s e  en surface 
e t  l ' a p p a r i t i o n  f r 6 q u e n t e  d ' a l t é r i t e  à f a i b l e  p ro fondeur ,  mais t o u s  les 
s o l s  o n t  cependant  é t6  classés en II e t  III. 
Dans sa  p a r t i e  infér ieure ,  l e  h a u t  d e  v e r s a n t  (UC5 52)  est  moins 
f a v o r a b l e .  Au t a u x  é l e v é  d'él6ment.s g r o s s i e r s  e t  2 l a  t e x t u r e  s a b l e u s e  
s ' a j o u t e  une i n d u r a t i o n  f r 6 q u e n t e  
rement q u i  r end  i n a p t e  
s i tuées  à l ' a v a l .  
f a i b l e  profondeur  ou meme 2 l ' a f f l e u -  
l a  mécan i sa t ion  de  l a r g e s  zones  p r inc ipa lemen t  
Le b a s  de v e r s a n t  (UC6 e t  UC22), s u r  l e q u e l  l ' o r g a n i s a t i o n  d e s  
s o l s  e s t  . l a  même que dans  les  paysages  2 i n s e l b e r g s  e t  de  c o l l i n e s  
sommets r i c h e s  en affleurements rocheux (cf. 2.3.), ne  conv ien t  p a s  
misé en v a l e u r  p r o j e t é e .  
l a  
Le paysage de  c o l l i n e s  convexes e s t  donc u t i  i s a b l e  s u r  l ' e n s e m b l e  3 du h a u t  de  v e r s a n t  (75 % de l a  s u r f a c e ,  s o i t  2178 km ). Des b l o c s  é t e n d u s  
peuvent  être e n v i s a g é s  e t  l e s  zones  à e x c l u r e  s o n t  t r è s  l imitées,  p r i n c i p a -  
lement  
e s t  l a  s u i v a n t e  : 
l ' a v a l .  La r é p a r t i t i o n  e n t r e  les  d i f f é r e n t e s  classes d ' a p t i t u d e  
- 70 % d e s  s o l s  en II e t  III, 
- 22 % d e s  s o l s  en IV, 
- 8 % d e s  s o l s  en V e t  VI ( s u r t o u t  a f f l e u r e m e n t s  de cuirasse)... 
Tableau 10 : Paysage de co l l ines  convexes (paysage 7) 
Unité 
cart o graphique I Z des différentes  c lasses  e t  nature d e s  contraintes II III IV V VI Pente 
- 2,2 g t A l  1,6 g(CuA1t) 0,7 ge(CuA1t) - m l  
Seggent Pierrosité  
3 I 1 ~ 4Y5 
~~ 
m 1-2 
m 1-2 
m 1-2 
I_ 
2 
1 24 ,O I - 
2 45 ,O m 1-2 
1 18,5 I - 1,3g(CuAlt) 0,6 R I 15y7 I m 1-2 
2 595 m l  -' I - I 3,O H ( t )  I 2,5 H ( t )  I - I m 1-2 
22 I - - - 1,O H - m l  
20,2 22,8 4 94 18,4 g t 34,2 
m l  
I 
Ensemble du I paysage 100,o 
I 
Unité 
cartographique 
I 
I 20 
21 I 
Ensemble du 
paysage I 
Segment 
Tableau 1 1  : Paysage de massifs de roches volcaniques (paysage 10) 
Z des différentes classes et nature des contraintes 
Pierrosité Pente 
26,O I - 
- 
looyoo I 
III I ' I V  I v 
I -  6,5 Cx 5,2 RA~(CX) 
12,8 H (a) 
22,4 H (t> 
28,8 gH(A1 Cu) 
10,O H 
l 
I , .  - 
/14,3 R m 3 2 m 6 
65% m 2-1 m 1-2 
3504 m 4 
m 2  m l  
' I    
14,3 R 
18 
2.6. Paysage d e  massifs de roches  vo lcan iques  I paysage 10). 
Sur les c o l l i n e s  de roches  vo lcan iques  ( U C 1 8 )  les p e n t e s  e t  l ' impor -  -
t a n c e  d e s  affleurements rocheux ( env i ron  50 % de l a  s u r f a c e )  i n t e r d i s e n t  
l a  c u l t u r e  mécanisée. Cependant ,  l a  f e r t i l i t é  chimique souven t  é l e v é e  
( s o l s  b runs  e u t r o p h e s ) ,  l a  f r agmen ta t ion  de l a  s t r u c t u r e  e t  le bon d r a i n a g e  
interne d e s  s o l s  p e r m e t t e n t  d ' e n v i s a g e r  l a  p o s s i b i l i t é  de  c u l t u r e s  a r b o r é e s .  
Le h a u t  de v e r s a n t  (UC2.0) - p o r t e  d e s  s o l s  peu p ro fonds  (45  cm en 
moyenne s o n t  u t i l i s a b l e s  p a r  les r a c i n e s )  mais q u i  r e p r é s e n t e n t  une struc- 
t u r e  e t  d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  chimiques souven t  f a v o r a b l e s .  Cependant 
l ' a p p o r t  d ' e a u  d e s  c o l l i n e s  v o i s i n e s  e n t r a i n e  fréquemment une hydromorphie 
de  l a  base  du p r o f i l  avec  p a r f o i s  une i n d u r a t i o n .  La n a t u r e  de  l a  roche-  
mère, t r è s  v a r i a b l e  d 'un  mass i f  à l ' a u t r e ,  i n t e r v i e n t  f o r t e m e n t  s u r  l'éva- 
l u t i o n  d e s  s o l s  : s u r  les r o c h e s  peu b a s i q u e s  (congloméra ts  mÉctamorphisés) 
les s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  pénévolués  dominent a l o r s  que l e s  r o c h e s  très 
bas iques  donnent  d e s  s o l s  à t endances  v e r t i q u e s  nettes. Aucune r è g l e  ghné- 
r a l e  de  r é p a r t i t i o n  ne p e u t  donc $tre dégagée. D'une manière g&&ra le ,  
les s o l s  d e s  h a u t s  de v e r s a n t  s o n t  a p t e s  l a  mise en v a l e u r  p r o j e t é e .  
Les c o n t r a i n t e s  s o n t  s u r t o u t  l iées  à l a  mécan i sa t ion ,  car les p e n t e s  s o n t  
souvent  assez f o r t e s  (près de  4 % en moyenne) e t  l ' é r o s i o n  a c r e u s é  des  
r a v i n e s  q u i  c l o i s o n n e n t  les v e r s a n t s .  La s u p e r f i c i e  oÙ l a  p e n t e  r end  impos- 
s i b l e  l a  mécan i sa t ion  p e u t  etre estimée i 35 % du t o t a l .  
Sur les b a s  de  v e r s a n t  (UC2.1) les s o l s  s o n t  t r è s  nettement v e r t i -  
ques.  Ils ne s o n t  p a s  a p t e s  2 l a  c u l t u r e  p l u v i a l e  mécanisée car l ' h o r i z o n  
grumeleux s u p e r f i c i e l  ne dépasse  p a s  12 cm. En p ro fondeur ,  les hor i zons  
p rennen t  en masse au c o u r s  de  l a  s a i s o n  d e s  p l u i e s ,  l i m i t a n t  cons idé ra -  
blement  des  p o s s i b i l i t é s  d 'enracinpent  . 
de l a  s u r f a c e ,  s o i t  19.300 h e c t a r e s ) ,  mais les s o l s  conviennent  b i en  au 
t y p e  de  p roduc t ion  env i sagé .  En f o n c t i o n  de l a  p e n t e ,  les so l s  se r é p a r t i s -  
sent a ins i  : 
-
Dans ce paysage ,  seul l e  h a u t  de  versant est  donc u t i l i s a b l e  (64 % 
- 65 % d e s  s o l s  en III, 
- 35 % des  s o l s  en IV. 
2.7. Paysage de  c o l l i n e s  convexes ?i v e r s a n t s  r i c h e s  en affleurements 
rocheux (paysage I la ) .  
Le paysage de  c o l l i n e s  convexes v e r s a n t s  r i c h e s  en affleurements 
rocheux possède l a  meme u n i t é  c a r t o g r a p h i q u e  sommi ta l e  (UC 3 )  que le paysage 
de  c o l l i n e s  convexes (paysage  7 ,  c f .  2.5.). Cette u n i t é  c a r t o g r a p h i q u e  q u i  
forme d e s  t a c h e s  p l u s  ou moins a l l o n g é e s  de 30 
a p t e  aux c u l t u r e s  p l u v i a l e s  mécanisées, à 1 'excep t ion  d e s  rares  zones  
d ' a f f l e u r e m e n t  de  roche  ou de  cuirasse. 
100 h e c t a r e s ,  e s t  donc 
I 
Sur l a  p a r t i e  supérieure du v e r s a n t ,  l e s  s o l s  s o n t  généra lement  
profonds  (85  cm en moyenne), mais ils p r é s e n t e n t  p l u s i e u r s  c o n t r a i n t e s ,  le 
p l u s  souven t  peu prononcées.  La p l u s  impor t an te  e s t  l a  p résence  f r é q u e n t e  
de g r a v i e r s  e t  d e  c a i l l o u x  de  q u a r t z  dans  l e s  ho r i zons  g r a v i l l o n n a i r e s ,  
q u i  c o n s t i t u e n t  une gene l'enracinement d e s  p l a n t e s  c u l t i v é e s .  L'abon- 
dance de  ces f r agmen t s  de  q u a r t z  d é c l a s s e  en W cer tains  s o l s .  Les a u t r e s  
c o n t r a i n t e s  s o n t  moins i m p o r t a n t e s  : l a  t e x t u r e  est  généra lement  s a b l e u s e  
en s u r f a c e  e t  l ' a l t é r i t e  a p p a r a i t  2 l a  base  d e s  p r o f i l s .  Mais l a  p résence  
d ' a f f l e u r e m e n t s  rocheux r e n d  i n a p t e  à l a  mécan i sa t ion  35 % 
P l u s  en aval (UC2.4 S2> l ' abondance  d e s  affleurements rocheux e t  l a  p e n t e  
de ce segment. 
Uni t6  
!art og r  aph ique  
3 
24 
25 
7 
Ensemble du 
paysage 
Tableau  12 : Paysage d e  c o l l i n e s  convexes à v e r s a n t s  r i c h e s  e n  a f f l e u r e m e n t s  rocheux (paysage 1 1  a> 
Segment 1 p:ykge 
- - I  
I Pen te  % d e s  d i f M r e n t e s  classes e t  n a t u r e  des  c o n t r a i n t e s  
II III IV V VI 
2,6g (CuAl t )  - m l  - 3,7 g t A l  1,2 ge (CuAlt) 
1,O g A l  1,0 t ( g e l  0,5 g ( A l )  - - m l  
- m 2-1 7,O t ge  A l  15,8t ( A l g e )  3,s ge  (t) - - 
8 , 7 t  ge (Al H) 
2,8 t 10,O t (gAl CuH) 10,Ot (ge  Al H) 4 , 3  ge  ( t )  1,4 R m - 2-1 
1,3 R m 2 - 3,7 t (H) 20,O t H - 
P i e r r o s i t é  
m 1-2 
m 1-2 
55% e n  m 2 
35% e n  m 4 
m 4  
m 4  
m 6  
- 
.20 
souven t  s u p é r i e u r e  à 5 % i n t e r d i s e n t  l a  mécan i sa t ion ,  b i en  que près de l a  
m o i t i é  des  s o l s  s o i e n t  a p t e s  aux c u l t u r e s  prévues .  
Le bas de v e r s a n t  (UC25) n ' e s t  p a s  u t i l i s a b l e ,  t a n t  p a r  l ' abondance  -
des  a f f l e u r e m e n t s  rocheux que p a r  l a  t e x t u r e  s a b l e u s e  e t  les  caractères 
hydromorphes des s o l s .  Les a f f l e u r e m e n t s  rocheux c a r t o g r a p h i a b l e s  (E) 
s o n t  également à écarter. 
Au t o t a l ,  les s o l s  u t i l i s a b l e s  dans  ce paysage d o n t  ceux du sommet 
de forme (UC3) e t  d 'une  p a r t i e  du h a u t  de v e r s a n t  (65 % de l'UC24 S I ) ,  ce 
q u i  r e p r 6 s e n t e  32 % de l a  s u p e r f p c i e  t o t a l e  (27.000 h e c t a r e s ) .  Leur r é p a r -  
t i t i o n  est  l a  s u i v a n t e  : 
-
- 81 % en classes II e t  III, 
-10 % en classe I V ,  - 9 % en classe V (abondance d e  g r a v i e r s  e t  de c a i l l o u x  de  q u a r t z ) .  
2.0. Paysage de p l a t e a u x  c u i r a s s é s  v e r s a n t s  r i c h e s  en  a f f l e u r e -  
ments rocheux (paysage  I l b ) .  
Le paysage de p l a t e a u x  c u i r a s s é s  6 v e r s a n t s  riches en a f f l e u r e m e n t s  
rocheux p r 6 s e n t e  l e  même t y p e  de so l s ,  sur l e s  p l a t e a u x ,  que le paysage 2 
(paysage de p l a t e a u x  e t  de t&moins  c u i r a s s é s  p a r t i e l l e m e n t  démante lés  
c f .  2.1.). Les s o l s  g r a v i l l o n n a i r e s  profonds  (52) r é p a r t i s  en taches au 
s e i n  des p l a t e a u x  (UC12) s o n t  donc s e u l s  a p t e s  6 l a  mécan i sa t ion .  
Sur  l e s  v e r s a n t s ,  l a  r é p a r t i t i o n  d e s  s o l s  es t  l a  même que dans  l e  
paysage l l a  : s e u l e  une p a r t i e  du h a u t  de v e r s a n t  (65 % de l'UC24 S I )  es t  
mécanisable  . 
Clest donc 33 % du paysage q u i  p e u t  e t re  u t i l i s é  pour l a  mise en 
v a l e u r  p révue ,  mais les s o l s  s o n t  moins f a v o r a b l e s  que dans  l e  paysage pré- 
c é d e n t  : 
- 76 % d e s  s o l s  s o n t  classés en  II e t  III, 
- 11 % des s o l s  s o n t  classés en  I V ,  
- 13 % des s o l s  s o n t  classés e n  V e t  V I  ( g r a v i e r s  de  q u a r t z  e t  c u i r a s s e  sub- 
a f f l e u r a n t e ) .  
2.9. Paysage de c o l l i n e s  convexes en  zone de f o r ê t  (paysage 12). 
Le paysage de c o l l i n e s  convexes en  zone de f o r ê t  f a i t  l a  l i a i s o n  
e n t r e  les paysages  c u i r a s s é s  du no rd  de l a  Côte d ' I v o i r e  e t  les  formes en 
demi-orange du s u d ,  avec  les v e r s a n t s  convexes e n  pen te  p l u s  f o r t e  que 
dans  l e  nord ( 4 , 4  % en moyenne), mais un cu i r a s semen t  t rès  f a i b l e  des  
sommets de forme. Les s o l s  s o n t  typiquement f e r r a l l i t i q u e s  : meubles ,  pro- 
f o n d s ,  b i e n  s t r u c t u r é s ,  b i e n  d r a i n é s  e t  a l t é r i t i q u e s  à l a  base, s e u l e s  l e s  
p r o p r i k t 6 s  chimiques r e s t e n t  a u s s i  médiocres  que dans  l ' ensemble  de l a  
r é g i o n .  
En sommet de forme (UC26) les  c o n t r a i n t e s  s o n t  un t a u x  p a r f o i s  -
é l e v é  de c o n c r é t i o n s  f e r r u g i n e u s e s  ou de g r a v i e r s  de q u a r t z  e t  une t e x t u r e  
g6nthalement s a b l e u s e  de 1 hor i zon  s u p e r f i c i e l  , mais e l les  r e s t e n t  f a ib l e s  
e t  l a  p l u p a r t  des s o l s  sont  classés en II e t  III. 
Tableau 13 : Paysage de plateaux cuirassés 2 versants riches en affleurements rocheux (paysage 11b) 
~ - ~~ ~ ~ ~ 
% des différentes classes et nature des contraintes 
IV V VI 
- 1,6 Cu 
! 
1 , l  g (Cu) ! 2,o g (Cu) 
II III 
~ 
Pente 
m l  
Unité 
:artographique 
% du 
paysage 
Segment 
12 
I 7 
1 437 
Ensemble du 
Pay sage 
2 
100,o 
398 
I 
- 3,8 ge (t) 
~~ 
Pierrosité 
1 Í m 2  
25 - 
- 
7,5 t ge Al 
23 ,O 
3 , O  t 
1,2 R 
0,5 R 
! 197 g I -  
m 2  
m 2  
9 ,3  tge ( A l  H) 
16,9 t ( A l  gel 
- 
10,5 t (gAlCuH) I 10,5 t (geAlH)/ 4,5 ge (t)I - 1,5 R 
m l  
m 2-1 - 
m 2-1 - 
m 2  
65% en m 2 
35% en m 4 
m 4  . 
m 4  
m 6  
Tableau 14 : Paysage de collines convexes en zone de forêt (paysage 12) 
II 
2 des différentes classes et nature des contraintes 
paysage 
Unité 
cartographique Segment 
III IV V 
Ensemble du 
paysage 
m 1-2 - 
I 100,O I 15,8 
m 2 B  26 2,6 t 
4Y2 gt 
- 17,O - 
I 
1 8,5 ge(A1 Cut H 1,7 ge Cu - 
27 
28 
-- I -- 
1 35 ,O 15,8 
2 23 ,O - 
- 25 ,O - 
m 1-2 - 
m 2  
- I - -  m 1-2 
m l  -+ 15,O H (t) 12,7g HA1 Cut - 
-~ 
24,7 
Pente Pierrosité 
10,3 g (Al CU) 
10,O H t 
42,8 
m 2-3 I m 1 
N 
N 
23 
La p a r t i e  s u p é r i e u r e  du h a u t  de v e r s a n t  (UC27 S I )  es t  l a  zone d e  
l a  r é g i o n  l a  p l u s  f a v o r a b l e  à l a  mise en v a l e u r  e n v i s a g é e ,  l a  p r i n c i p a l e  
c o n t r a i n t e  é tant  l ' a p p a r i t i o n  de  l ' a l t h r i t e  souven t  f a i b l e m e n t  hydromorphe 
6 l a  base  d e s  p r o f i l s .  C'est l e  seul  segment pédologique  2 compor te r  une 
p r o p o r t i o n  non n é g l i g e a b l e  de  s o l s  classés en  I. A l ' a v a l  (UC27 52) les 
p r o p r i é t é s  phys iques  se dégraden t  (cohés ion  p l u s  f o r t e ,  p o r o s i t é  p l u s  f a i b l e )  
en  même temps q u ' a p p a r a i t  une l é g è r e  hydromorphie e t  p a r f o i s  m e m e  un c u i r a s -  
sement en profondeur .  Ces s o l s  r e s t e n t  t o u t e f o i s  u t i l i s a b l e s ,  en kcartant 
les  p e n t e s  t r o p  f o r t e s .  En bas  de  p e n t e  (UC281, p a r  c o n t r e ,  les  s o l s  s o n t  
peu f a v o r a b l e s  car les  t e x t u r e s  v a r i e n t  l z a l e m e n t ,  les p e n t e s  s o n t  sou- 
vent  f o r t e s  e t  l ' hydromorph ie  e n v a h i t  le p r o f i l  à prox imi t é  des  axes d e  
d ra inage .  
Le paysage d e  c o l l i n e s  convexes en zone de  f o r ê t  est donc le p l u s  
f a v o r a b l e  aux c u l t u r e s  p l u v i a l e s  mécan i sées ,  avec  75 % d e  l a  surface u t i l i -  
s a b l e  don t  97 % en classe I ,  II e t  III e t  seu lement  3 % en c l a s s e  I V .  
Cependant l a  mise en v a l e u r  nécessite l ' a b a t t a g e  d e  l a  f o r ê t  ce q u i  augmente 
cons idé rab lemen t  l e s  c o û t s .  D'autre p a r t ,  a i n s i  que l ' a  montré de EILIG, 
50 km p l u s  au sud  (de BLIC 76 e t  781, les  caractères phys iques  t r è s  favo-  
r a b l e s  d e  ces s o l s  ( f a i b l e  cohés ion ,  f o r t e  p o r o s i t é ,  absence  de  c o n t r a s t e s  
s t r u c t u r a u x )  s o n t  cons idé rab lemen t  alt&rÉ!s e t  peuvent même d i s p a r a î t r e  a p r è s  
que lques  années de  culture. 
Tableau 15 : Classement d e s  paysages  en f o n c t i o n  de leur a p t i t u d e  pour  les  c u l t u r e s  p l u v i a l e s  
a n n u e l l e s  'mécan i sées  en a s so lemen t  i n t e n s i f .  
l r d r e  de  classe- 
ment de  Dés igna t ion  du paysage INuméro 
% du paysage P r o p o r t i o n  des d i f f é r e n t e s  
% du Davsaae mgcanisable  en classes dans l es  zones re- 
Paysage de  c o l l i n e s  convexes en zone de  
f o r ê t .  
Paysage de  c o l l i n e s  g r a v i l l o n n a i r e s  
convexes à p l a n  convexes.  
Paysage de c o l l i n e s  convexes.  
Paysage de massifs de r o c h e s  vo lcan ique  10 .I 
. 12 
3 
7 
2 
3 
l 5  Paysage de  c o l l i n e s  6 sommets r i c h e s  e n  a f f l e u r e m e n t s  rocheux 
87 63 ' 72 25 3 
75 52 70 22 a 
Paysage d ' i n s e l b e r g s  
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
64 41 65 35 O 
64 39 61 37 2 
58 34 58 39 3 
32 26 81 10 9 
33 25 76 11 13 
21 10 49 51 O 
20 10 49 51 o 
1 
Paysage de  p l a t e a u x  e t  de témoins  cu i -  
rassés p a r t i e l l e m e n t  démante lés .  
Paysage de  p l a t e a u x  e t  de témoins  c u i -  
rassés. 
Paysage de  c o l l i n e s  convexes 6 v e r s a n t s  
r i c h e s  en a f f l e u r e m e n t s  rocheux. 
Paysage de  p l a t e a u x  c u i r a s s é s  2 v e r s a n t s  
r iches en a f f l e u r e m e n t s  rocheux. 
73 I 97 1 3 1  o 
75 . I 
2 
1 
11 a 
11 b 
Super f i c i f  
du paysag€ 
km 2 
242 
1.936 
2.904 
302 
3.994 
605 
a47 
242 
a47 
181 
. .  
h) 
P 
i 
III 
Apt i tude  
Bonne 
Moyenne 
P a s s a b l e  
Médiocre 
Très 
médiocre 
- SYNTHESE REGIONALE. 
% du payasage méca- 
% paysage u t i l i s a b l e  n i s a b l e  III dans en Ba I ,  II e t  Paysages 
u t i l i s a b l e  
h 75 >, 60 I 2  e t  3 
60 - 75 39 - 59 7,lO e t  2 
40 - 59 27 - 33 1 
25  - 39 19 - 28 11 a e t  11 b 
\ 
4 e t  5 < 24 4 18 
Bien que l a  donnée d e  b a s e  s o i t  l ' a p t i t u d e  culturale de chaque seg-  
ment pédologique ,  il e s t  s o u h a i t a b l e  d ' é t a b l i r  un c l a s semen t  entre les d i f f é -  
r e n t s  paysages  a f in  de  pouvo i r  d é l i m i t e r  géographiquement les  r é g i o n s  a g r i -  
c o l e s  les  p l u s  f a v o r a b l e s .  Le c h o i x  du critère d e  classement est  d é l i c a t ,  
I1 se ra i t  p o s s i b l e ,  p a r  exemple,  d e  rechercher les  paysages  oÙ l es  so l s  
s o n t  les p l u s  homogènes ou b i e n  de  ne  r e t e n i r  que  l e s  meilleurs s o l s ,  i ndé -  
pendamment de  leur ex tens ion .  La valeur du cr i tère  que nous avons c h o i s i  
es t  donc d i s c u t a b l e , . e t  chaque uti l isateur pour ra  facilement m o d i f i e r  l e  
classement en f o n c t i o n  de ses b e s o i n s  en r e p r e n a n t  les t a b l e a u x  d e s  paysa- 
ges .  
-
Nous avons d é f i n i  préc6demment (II) les zones  u t i l i s a b l e s  dans  chaque 
paysage , .chacune  d e  ces zones  comprenant une c e r t a i n e  p r o p o r t i o n  de  s o l s  
classés en I ,  II e t  III, l e s  autres étant classés en  I V ,  U e t  V I .  C'est l e  
pourcentage  ( p a r  r a p p o r t  
e t  III dans  les  zones  u t i l i s a b l e s  a u i  a ét6 r e t e n u  comme critère de  classe- 
l ' ensemble  du paysage lde  s o l s  classés en I ,  II 
ment (co lonne  4 du t a b l e a u  15). I1 ' a p p a r a i t  a l o r s  ( t a b .  15 )  que l e  classement 
aurai t  ét6 p ra t iquemen t  semblable  si l e  cI'itGre u t i l i s é  avait  ét;! l a  pro- 
p o r t i o n  de paysage  u t i l i s a b l e .  
Ce c l a s semen t  permet une r e p r é s e n t a t i o n  c a r t o g r a p h i q u e  ( f i g .  p .  2 6 ) ,  
a p r è s  a v o i r  d é f i n i  une é c h e l l e  d ' a p p p r é c i a t i o n  : 
Tableau  16.: Appréc ia t ion  d e  l ' a p t i t u d e  l 'kche l le  r é g i o n a l e .  
KATIOLA 
APTITUDE A LA MISE EN VALEUR 
(Cultures pluviales mécanisées en assolement intensif) 
Bonne 
Moyenne 
Passable 
Médiocre 
Très médiocre 
Sur  l ' e n s e m b l e  d e  l a  r é g i o n ,  e n v i r o n  les 2/3 de  l a  s u p e r f i c i e  totale 
so ls  h&t6rog6nes ,  on p e u t  estimer que 55 % de  l a ' s u p e r f i c i e  e s t  
s o n t  u t i l i s a b l e s ,  mais, compte t e n u  d e s  zones  à affleurements rocheux abon- 
d a n t s  e t  
facilement u t i l i s a b l e  (665.000 hectares). Dans l ' ensemble  d e s  zones facile- 
ment u t i l i s a b l e s .  l a  o r o o o r t i o n  de  s o l s  classés en I.  II e t  III es t  de  
l ' o r d r e  d e s  2/3 (440.000' h e c t a r e s ) .  
I1 faut  se g a r d e r  d ' a c c o r d e r  2 ces données une valeur abso lue .  
D'une p a r t  l a  c l a s semen t  r 6 s u l t e  de  l a  démarche adop tée  e t  d e s  critères 
p r i s  en compte. Une conna i s sance  p l u s  p r é c i s e  d e s  c o n t r a i n t e s  i n t e r v e n a n t  
s u r  l e  rendement c o n d u i r a i t  2 une r é v i s i o n  r a d i c a l e  d e  1 ' impor tance  r e l a t i v e  
d e s  c r i tè res  retenus, donc s u r  l e  c l a s semen t  f i n a l .  Cependant l a  démarche 
proposée i c i  p e u t  a b o u t i r  rap idement  
p r e n d r e  en compte peuvent  @tre d é f i n i s  avec p r é c i s i o n .  D'autre p a r t ,  il 
f a u t  i n t e r p r é t e r  ces données avec une r é s e r v e  l iée  & l ' k c h e l l e .  Le classe- 
ment es t  é t a b l i  à p a r t i r  d ' o b s e r v a t i o n s  r é p a r t t e s  s u r  l ' ensemble  de l a  cou- 
p u r e ,  q u ' i l  est  imposs ib l e  de  t r a n s p o s e r  à l ' & c h e l l e  de  l ' i n t e r f l u v e  &lh" 
taire.  S i  l a  carte au l/ZOO.OOO permet de  dégager  de  g randes  zones p l u s  
f a v o r a b l e s ,  t o u t e  mise en v a l e u r  d o i t ,  b i en  en tendu ,  @tre pr&c&d&e d 'une  
é t u d e  p l u s  d é t a i l l é e . .  . 
un nouveau classement, s i  les  f a c t e u r s  
. CONGLUSION. 
La r é g i o n  de  K a t i o l a  est r e c o u v e r t e  sur sa  p l u s  g rande  p a r t i e  (près 
d e  60 %) p a r  des s o l s  e t  d e s  modelés d ' a p t i t u d e  moyenne pour l a  mise en  
c u l t u r e  mécanisée, avec que lques  zones p l u s  f a v o r a b l e s  (ZOCLX!O hectares). 
Cependant l ' h é t é r o g é n é i t é  d e s  s o l s  est  t e l le  q u ' i l  n ' e s t  p a s  p o s s i b l e  de 
d é l i m i t e r  d e s  b l o c s  de  cul ture  p6dologiquement homogènes e t  l e s  p r o j e t s  d e  
mise en valeur d o i v e n t  i n t é g r e r  cette v a r i a b i l i t é .  Pour fac i l i t e r  l es  é t u d e s  
d ' i m p l a n t a t i o n ,  il fau t  n o t e r  que les  meilleurs s o l s  s o n t  généra lement  
s i t ués  en  sommet de forme ou s u r  l e s  h a u t s  de  v e r s a n t s ,  sauf dans  l e  c a s  de 
p l a t e a u x  cuirassés ou d ' a f f l e u r e m e n t s  rocheux. 
P a r  cette é t u d e ,  nous avons che rché  mont rer  que l a  d e s c r i p t i o n  
d e s  caractères morphologiques d e s  s o l s  u t i l i s ée  s u r  l a  coupure de  H a t i o l a  
f o u r n i t  à 3. ' u t i l i s a t eu r  les  rense ignemen t s  q u i  l u i  s o n t  nécessaires s o u s  
une forme facilement a c c e s s i b l e .  D'autres car tes  d ' u t i l i s a t i o n  pour ron t  
rap idement  @tre é t a b l i e s  l o r s q u e  l es  caractères i n t e r v e n a n t  réellement s u r  
l a  croissance d e s  végé taux  s e r o n t  mieux cernés. 
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